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One Hundred Second 
Annual Spring Convocation
I n c l u d e s  F a l l  2 0 0 5 ,  S p r i n g  2 0 0 6 ,  
and p r o b a b l e  Summer 2 0 0 6 ,  F a l l  2 0 0 6  
g r a d u a t e s
Saturday, the Thirteenth o f  May 





Saturday, May 13, 2006 
10:00 a.m.
The audience is requested to remain seated during the Academic Processions. 
Processional
Largo from the opera “Xerxes”...................................................................................... G.F. Handel
Dr. Dennis Widen, Keyboard
Welcome............................................................................................................Dr. Blake I. Sonobe
Provost
Southwestern Oklahoma State University
Opening Remarks................................................................................................ Dr. John M. Hays
President
Southwestern Oklahoma State University




The Lord Is My Light............................................................................................Frances Allitsen
Ms. Briana Parker-Bull Soprano
Recognition o f2006Distinguished Alumni........................................................ Dr. John M. Hays
Mr. John Aaron, Introduced by Mr. Tom Weichel 
Dr. Benny Hill Introduced by Mr. Stan Powers
Presentation o f  Candidates...............................................................................Dr. Blake I. Sonobe
Provost
Southwestern Oklahoma State University
Conferring o f  Degrees.......................................................................................... Dr. John M. Hays
President
Southwestern Oklahoma State University
Recessional
Song o f  Triumph........................................................................................................Roland Diggle
Dr. Dennis Widen, Keyboard
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-  Class H-
Cum Laude
Kylie Renee’ Alexander 3.61 Watonga
Jacob Scott Baccus 3
Erin Renee Bagwell 3
Jason Michael Beal 3
Christopher Lee Bell 3
San tosh Bhatt 3
Matthew Kyle Bolz 3
Minnie Raylee Bookout 3
Nicole Suzanne Brooks 3
Lisa R. Bullard 3
Bryan Karl Burch 3
Amanda Kate Bums 3
Cory Allen Campbell 3
Sonya Kay Thornbrough Carlson 3
Michael Joseph Chancey 3
Wendi Dawn Chandler 3
Andrea Lauren Clem 3
Colt Ryon Clinesmith 3
Kaeley Breeze-Ann Coffey Geis 3
Chryscala Lynn Corder 3
Dennis Allen Curtis 3
Jacquelyn Kay Dalke 3
Folake Tomilola Daramola 3
Audrey Carol Piero t Davidson 3
Cassandra Louise Davis 3
Jason Charles Davis 3
Tiffany Dyan Davis 3
Victoria Sue Dean 3
Cheryl Ann Smith DcRamus 3
Chandni A. Desai 3
Jennifer Michelle Dixon ' 3
Melissa Christine Donley 3
Morgan Greer Donley 3
Mary Katherine Dowds 3
Chelsea Leigh Dunn 3
Cynthia Marie Ellis 3
John William Erickson 3
Caleb Woods Fairchild 3
Chrisinda Dawn Sanders Fairless 3
Christina June Foraker 3
Elizabeth Ann Driver Goodman 3
Silvia Gutierrez Araiza 3
Sarah Ruth Hamilton 3
Shena JoVon Hammack 3














































Joseph Glen Hardesty 3.51 Hydro
Ashley M’kale Crabb 3.67 Sherman, TX
Jeannia Kay Giblet Jackson 3.54 Rocky
Kandice Dawn Wilson Jeske 3.68 Yukon
Andrew Brenc Johnson 3.53 Weatherford
Candice Renae Johnson 3.63 Cordell
Kaleb P. Jones 3.63 Canadian, TX
Rebecca Elizabeth Long Kluckner 3.69 Custer City
Adarsha Koirala 3.74 Nepal
Roger Paul Kubilis 3.54 Reydon
Mei Wai Lam 3.71 Hong Kong
Randi Sue Leonard 3.50 Weatherford
Tiffaney Brooke Lightfoot 3.66 Weatherford
Emily Marie Long 3.58 Custer City
Jodi Pat Dennis Mandrell 3.52 Snyder, TX
Jamila Brooke Manney 3.68 Altus
Michele Lynn Hastey McLemore 3.64 Colony
Jackilyn Lea Powell Menasco 3.51 Mangum
David Joshua Michaels 3.67 Tulsa
Rebecka Vern Smith Mitchum 3.50 El Reno
Brittany Ann Moody 3.60 Oklahoma City
Michael David Moore 3.69 Cordell
Lindsey Rae Scheffler-Morgan 3.72 Watonga
Jessica Ann Robertson Mouser 3.64 Hooker
Katie Marie Mueggenborg 3.72 Okarche
Andrew David Lyle Nelson 3.64 Weatherford
Tammy Lynn Lawrence Newman 3.57 Tupelo
Jillien Jannelle Niles 3.64 Altus
Kara Grace Oldenburg 3.53 Weatherford
Michelle Somuah Omari 3.57 Oklahoma City
Christine Lea Pankratz 3.64 Canadian , TX
Mary Rose Parizek 3.62 Yukon
Janet Rene’e Pelzel 3.69 Collinsville, TX
Glenda Janell Dukes Pinion 3.73 Broken Arrow
Mary Elizabeth Rhynerson 3.64 Elk City
Daniella Rose Rogers 3.60 Okarche
Christopher James Roland 3.69 Altus
Sandra Beth Rose 3.64 Wheeler, TX
Candice Marie Russell 3.59 Kingfisher
Grace Elizabeth Schickedanz 3.50 Gage
Kelsey Ray Schumacher 3.55 Plainview, TX
Rachel Christine Maxon Selph 3.63 Weatherford
Scott Allen Shackelford 3.63 Perryton, TX
Kishia Marie Sharp 3.71 Elk City
Jerod Javan Shaw 3.71 Carnegie
Lisa Michelle Caldwell Shelton 3.59 Oklahoma City
Sheffield Wise Southall 3.58 Weatherford
Tammy Dee Harbeston Swickey 3.52 Canute
Joshua Paul Thomas 3.65 Elk City
Richard Tyler Thompson 3.73 Yukon
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Vanessa Michelle Tillett 3.58 Weatherford
Rusty Scott Voight 3.68 Weatherford
Matthew B. Wedman 3.69 Yukon
Julie Joy Weichel 3.68 Colony
Ryan Marc Wells 3.55 Quanah, TX
Chasidy Louise Gregory Williams 3.57 Cordell
Leslie Amanda Williams 3.59 Clinton
Teresa Ke Xu 3.55 Enid
Pamela Marie Yost 3.67 Ponca City
Amanda Ann Yow Shepherd 3.74 Elk City
Magna Cum Laude
Ryan Kenric Adams 3.82 Gotebo
Anna Louise Bayer 3.82 Gainesville, TX
Deryck James Beard 3.84 Norman
Halee D. Beasley 3.88 Clinton
Donita Kaye Birch 3.82 Gracemont
Nathan Daniel Broyles 3.75 Woodward
Tisha Airlene Clark 3.79 Chester
Sunnye Elizabeth Loar Cope 3.81 Tipton
Kori Brianne Davis 3.75 Kingfisher
Derrick Paige Donley 3.88 Leedey
Julie Kay Bell Fite 3.85 Elk City
John W. Fitzsimmons 3.84 Cleo Springs
Emberly Ann Flaming 3.86 Clinton
Trent Evan Flaming 3.85 Colony
Sarah Ann Klein Harp 3.81 Hinton
Lauren Elizabeth Helmke 3.82 Nashoba
Stephanie Lynn Conrad Henderson 3.76 Hobart
John A. Henson 3.76 Midwest City
Candace Lynn Fike Iliff 3.75 Clinton
Amanda James 3.78 Mountain View
Lacey Claudette Johnson 3.75 Burns Flat
Moin Uddin Khan 3.85 Pakistan
Alexandria Danielle Kluhsman 3.79 Aurora, MO
Adrienne K. Pearce-Lambert ' 3.79 Levelland, TX
Dusty Ray Lasley 3.88 Hydro
Lori Lyn Lively 3.83 Stillwater
Shandi Ann McDonough 3.88 Clinton
Alex E. Medgaarden 3.84 Yukon
Meghan Rebecca Murphy 3.77 Kingfisher
Jennifer Anne Liesemeyer Overfield 3.79 Weatherford
Jennifer Dyan Page 3.80 Purcell
Brian Emil (Paisley) Thatcher 3.87 Mustang
Hiren Jagdish Patel 3.85 Zambia
Lorissa Kaye Downs Patrick 3.79 Lawton
Kyler Ann Penner Roper 3.83 Weatherford
Crystie Leigh Cook Quisenberry 3.83 Weatherford
Derek Edward Ralph 3.81 Weatherford
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Joel Daniel Saulsbcrry 3.86 Pleasanton, KS
Savannah Marie Kimble Schones 3.79 Weatherford
Maria Elisa Shah 3.89 Rockwall, TX
Danielle Renae Horn Shaw 3.78 Weatherford
Steven Paul Stermer 3.76 Arapaho
Krista Diane Sweeney Taylor 3.86 Oklahoma City
Autumn Nicole Tittle 3.83 Sentinel
Summa Cum Laude
Paige Jean Adams 3.95 Clinton
Lisa Marie Fischer Bcnham 3.95 Covington
Tiffany Michele Booth 3.97 Hydro
Jacqueline Raye Brady 3.92 Mustang
Jonathan Nathaneal Carter 4.00 Corn
Garret Lee Castleberry 3.93 Sayre
Amber Nicole Chai 3.97 Oklahoma City
Leah Anne Churchwell 4.00 Hollis
Melanie Kay Wessels Claborn 4.00 Chickasha
Leah Kae Crosnoe 3.91 Altus
Aashka A. Desai 4.00 Zambia
Sarah Helen Duree 3.93 Del City
Amy Dawn Parker Dwiggins 4.00 Owasso
Chelsea Rose Edwards 3.98 Norman
Rachel Erin Enfield 3.96 Midwest Cicy
Shyla Janee’ Fast 3.90 Weatherford
Mary Ann Giblet 3.90 Weatherford
Emily Lynn Henry 4.00 Buffer
Chad Michael Hoffman 3.96 Weatherford
Kristin DeLyn Hutcherson 3.98 Lookeba
Ashley Marie Kehl 4.00 Cordell
Ashley Suzanne Kenny 3.94 Oklahoma City
Gregory Daniel Koch 4.00 San Antonio, TX
Colby Chris Lindamood 3.90 Hydro
Kimberly Ruth Macemon 4.00 Mustang
Larissa Lee Mainers 3.97 McLoud
Jamie Lea Mills Miller 4.00 Blanchard
Jennifer Dee Mogg 3.94 Lookeba
Anna Christine Dittrich Nelson 3.93 Weatherford
Terri Ann Ogles 3.96 Elk City
Cailie Diane Clark Pray 3.95 Amorita
Deshante Roxie Ralph 3.90 Weatherford
Kayla Hope Richter 3.95 Burkbumett, TX
Krystal Rose Sawatzky 4.00 Weatherford
Sara Delaura Taylor 4.00 Lookeba
Stephanie Renee Taylor 3.96 Ada
Erin D. Layton Thompson 3.97 Weatherford
Jacqueline Karen (Davies) Thunderbul! 4.00 Clinton
Jeremy Wayne Townley 4.00 Weatherford
Elise M. Whitson 3.91 Norman
Jeremy Ray Wilczek 4.00 Hitchcock
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Candidates for Degrees’
COLLEGE OF ARTS & SCIENCES
BACHELOR OF ARTS
Angelica Renee Aispuro POLITICAL SCIENCE
Thamer Radwan Af-Jarrah POLITICAL SCIENCE
Ryan Lynn Baker CHEMISTRY (BA)
Krista Lynne Barger CHEMISTRY (BA)
Amaris Leigh Bautista COMMUNICATION ARTS
Arianna Joy Bedell COMMUNICATION ARTS
Dustin Kyle Bennett CHEMISTRY (BA)
Brandon James Berry COMMUNICATION ARTS
Sophia Francene BigGoose INTERDISCIPLINARY STUDIES
Ashley Nicole Buckner Bilyeu POLITICAL SCIENCE
Courtney Dawn Weber Breshears CHEMISTRY (BA)
Morgan D. Brown COMMUNICATION ARTS
Christopher Michael Browner COMMUNICATION ARTS
Bryan Karl Burch CRIMINAL JUSTICE
Travis R. Cantrell POLITICAL SCIENCE
Dava Ann Carper CRIMINAL JUSTICE
Jonathan Nathaneal Carter POLITICAL SCIENCE
Garret Lee Castleberry COMMUNICATION ARTS
Michael Joseph Chancey INTERDISCIPLINARY STUDIES
Kaeley Breeze-Ann Coffey Geis CRIMINAL JUSTICE
Chrystala Lynn Corder COMMUNICATION ARTS
Donna La Von Wilson Drinnon COMMUNICATION ARTS
Ashleigh Mariea Edwards COMMUNICATION ARTS
Jazzmond Jamel Ellis COMMUNICATION ARTS
Aaron Michael Fisher COMMUNICATION ARTS
Julie Kay Bell Fite COMMUNICATION ARTS
Adrienne Nicole Weaver Frame COMMUNICATION ARTS
Latia Lee French COMMUNICATION ARTS
Lance Wayne Gill CHEMISTRY (BA)
Lindsey Aaron Grigg COMMUNICATION ARTS
Kenneth Donald Ground CHEMISTRY (BA)
Lucas Allen Grounds POLITICAL SCIENCE
Traci S. Hanes COMMUNICATION ARTS
Patricia F. Chavez-Harrel POLITICAL SCIENCE
Lauren Elizabeth Helmke COMMUNICATION ARTS
Stephanie Lynn Conrad Henderson COMMUNICATION ARTS
Caitlin Von Hicks COMMUNICATION ARTS
Brian Hill POLITICAL SCIENCE
Monica Ann Hinojosa COMMUNICATION ARTS
Pat L. Hixon POLITICAL SCIENCE
Kristin DeLyn Hutcherson POLITICAL SCIENCE
Cory Keenan Jackson POLITICAL SCIENCE
Amanda James ENGLISH
Lacey Claudette Johnson COMMUNICATION ARTS
Holly Suzanne Johnston INTERDISCIPLINARY STUDIES
Mikel Anne Jones COMMUNICATION ARTS
Ashley Marie Kehl COMMUNICATION ARTS
Ashley Renee Kelley COMMUNICATION ARTS
Chad Eric Kincer COMMUNICATION ARTS
Brian Robert Klepczyk COMMUNICATION ARTS
Melissa S. Douglas Knabe ENGLISH
Kelsi Lee Knauf COMMUNICATION ARTS
Gregory Daniel Koch CHEMISTRY (BA)
Sarah Ann-Marie Kremeier COMMUNICATION ARTS
Danny L. Maples CHEMISTRY (BA)
Nicholas Leslie Massey POLITICAL SCIENCE
Christina Lee McCIane ENGLISH
Michael James McKinney INTERDISCIPLINARY STUDIES
Lori Anne McNair HISTORY
Maria Ann Millsap COMMUNICATION ARTS





























































Emily Beth Montgomery 
Roberta C. Dodson Moore 
Meghan Rebecca Murphy 
Timothy Daniel Ott 
Micah Lee Perkins 
Kent Allen Pettijohn 
Brooke Mikah Poeling 
Sheena O’Grady Pritchett 
Cory Gene Pruitt 
Andre Alfredo Rawls 
Craig William Ritter 
Sandra Beth Rose 
Colby Lee Ryder 
William Craig Schiska 
Rachel Christine Maxon Selph 
Rondell Gene Seratte 
Jeremy Nathaniel Sexton 
Jerod Javan Shaw 
Mindi Dawn Shepherd 
Jennifer J. Shumpert 
Sarah Lynn Silk 
Kenneth George Simmons II 
Dusty T. Smith
Heather Sagun Sprague Bogun
Elizabeth A. Stafford
Sean Michael Staggs









Jessica Carolynn Qualls Weaver
James V. Webb Jr.



















































































Tasha Lyn Ball Akers
Santosh Bhatt
Garry Travis Bull











Andrew David Lyle Nelson
Anna Christine Dittrich Nelson
Andrew Machua Njenga






















































Jennifer Nicole Roberts 
Elizabeth Jane Saladin 
Krystal Rose Sawatzky 
Corinne Martha Thompson 
Jeremy Wayne Townley 
Lauren Rene Treadwell 















Del Norte, CO 
Weatherford 
Norman
BACHELOR OF FINE ARTS
Andrew John Devoss 
Michael John Houska 











Thomas Joseph Cortes 
Chelsea Leigh Dunn 
Christopher Ray Hayes 
Lyndsey Adoree’ Hines 
Ashley Suzanne Kenny 
Mei Wai Lam
Meagan Machelle Mathews 
Richard Rivera 
Christopher James Roland 
Pamela Marie Yost
PERFORMANC (ORCHESTRAL INSTR) Grapevine, TX
MUSIC THERAPY-VOCAL/KEYBOARD EMPH Enid
PERFORMANCE (VOCAL MUSIC) Washington
PERFORMANCE (VOCAL MUSIC) Sulphur
MUSIC-ELECTIVE STUDIES BUSINESS Oklahoma City
MUSIC THERAPY-VOCAL/KEYBOARD EMPH Hong Kong
PERFORMANCE (VOCAL MUSIC) Sayre
PERFORMANC (ORCHESTRAL INSTR) Moore
PERFORMANC (ORCHESTRAL INSTR) Aims
MUSIC-ELECTIVE STUDIES BUSINESS Ponca City
COLLEGE OF PROFESSIONAL & GRADUATE STUDIES
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION
Jauna Kay Pack ENGLISH Binger
Kerry Denia Bledsoe ART A t us
Derrick Paige Donley ART Leedey
Jennifer Lynn Franklin HISTORY EDUCATION Arlington, TX
Joseph Glen Hardesty HISTORY EDUCATION Hydro
John A. Henson ART Midwest City
Kristin DeLyn Hutcherson SOCIAL SCIENCES Lookeba
Rebecca Elizabeth Long Kluckner ENGLISH Custer City
Eric Michael Lyons ART Pauls Valley
Kasey Nicole Kidd Nickel ENGLISH Clinton
Christine Lea Pankratz ENGLISH Canadian, TX
Maria Elisa Shah ART Rockwall, TX
Kristen Jency Tosh ENGLISH Elk City
Vania Adoley Addo
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION
MUSIC EDUCATION-VOCAL/GENERAL Oklahoma City
Lyndsey Dene’ Deck MUSIC EDUCATION-VOCAL/GENERAL Thomas
Adrian Gomez MUSIC EDUC-INSTRMNTL/GENERAL Kingfisher
Roger Paul Kubilis MUSIC EDUC-INSTRMNTL/GENERAL Reydon
Charity Dawn Morris MUSIC EDUCATION-VOCAL/GENERAL Walters
Angela S. Parker MUSIC EDUCATION-VOCAL/GENERAL Norman
Spencer Kenton Strand MUSIC EDUC-INSTRMNTL/GENERAL Anadarko
Michael William Utesch MUSIC EDUC-INSTRMNTL/GENERAL Moore
Vanessa Brooke Winkler MUSIC EDUCATION-VOCAL/GENERAL Hobart
BACHELOR OF SCIENCE
Paige Jean Adams ENGINEERING TECHNOLOGY Clinton
Mohamed Abdul Jaiil Kaid Al-Ademi COMPUTER SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Yemen
Kylie Renee’ Alexander B.S. IN HEALTH SCIENCES Watonga
Michael W. Airland PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Weatherford
Leslee Ann Ammons B.S. IN HEALTH SCIENCES Pampa, TX
Jamie Reshelle Atkinson B.S. IN HEALTH SCIENCES Clinton
Jacob Scott Baccus PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Clinton
Stacy D. Barnes B.S. IN HEALTH SCIENCES Alt us
Bradley Jack Bayless INDUSTRIAL TECHNOLOGY Arnett
Martha Jane Beagley PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Colbert
Deryck James Beard COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Norman
Christopher Lee Bell ENGINEERING TECHNOLOGY Weatherford
Clifford Robert Benson PSYCHOLOGY Turpin
Bethanie Rose Bemz PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Enid
Jacqueline Raye Brady B.S. IN HEALTH SCIENCES Mustang
Stacey Dianne Brandt B.S. IN HEALTH SCIENCES Oklahoma City
Donald E. Braxton ENGINEERING TECHNOLOGY Altus
Luke Anthony Brinson RECREATION LEADERSHIP Yukon
Randall Keith Brisco PSYCHOLOGY Hydro
Ruby Jean Brown B.S. IN HEALTH SCIENCES Weatherford
Arley Ray Buckley INDUSTRIAL TECHNOLOGY Weatherford
Sherri D. Buller PSYCHOLOGY Weatherford
Kyli Dyan Calhoun HEALTH CARE ADMINISTRATION Mustang
Willie Don Calip, Jr. RECREATION LEADERSHIP Weatherford
Kristin Lee Case B.S. IN HEALTH SCIENCES Fairview
Natasha Brooke Chapman B.S. IN HEALTH SCIENCES Blanchard
Elissa Luise Clayton B.S. IN HEALTH SCIENCES Clinton
Travis Ray Cockrell B.S. IN HEALTH SCIENCES Gore
Bryce Nolan Coffman INDUSTRIAL TECHNOLOGY Apache
Sean Allen Cole PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Oklahoma City
Sheria Denise Cole B.S. IN HEALTH SCIENCES Watonga
Brandi Mae Crosnoe B.S. IN HEALTH SCIENCES Altus
Brandi Mae Crosnoe MEDICAL TECHNOLOGY Altus
Andrea LeeAnn Cross B.S. IN HEALTH SCIENCES Oklahoma City
Brett Alien Cunningham PSYCHOLOGY Weatherford
Sam Benjamin Davidson PSYCHOLOGY Hobart
Jason Charles Davis B.S. IN HEALTH SCIENCES Wichita Falls, TX
AashkaA. Desai PSYCHOLOGY Zambia
Faisal Ibrahim Deshmukh COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Kuwait
Derrick Paige Donley PSYCHOLOGY Leedey
Mary Katherine Dowds PSYCHOLOGY Blanchard
Dustin Kurt Drake PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Weatherford
Adam Wesley Duke B.S. IN HEALTH SCIENCES Yukon
Cecil William Duke PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Weatherford
Justin Wesley Dysart B.S. IN HEALTH SCIENCES Tipton
Chelsea Rose Edwards B.S. IN HEALTH SCIENCES Norman
Rachel Erin Enfield HEALTH CARE ADMINISTRATION Midwest City
Raymond Matthew Faye INDUSTRIAL TECHNOLOGY Weatherford
Emberly Ann Flaming HEALTH CARE ADMINISTRATION Clinton
Trent Evan Flaming B.S. IN HEALTH SCIENCES Colony
Melinda Diane Fleshman FINANCE-BS Edmond
Joseph Bernard Flusche III B.S. IN HEALTH SCIENCES Muskogee
Jace Lloyd Foreman RECREATION LEADERSHIP Elk City
Paul Alan Fuentes PSYCHOLOGY Clinton
James Evan Garner HEALTH CARE ADMINISTRATION Mustang
Jaimie Sue Garr PSYCHOLOGY Weatherford
Mary Ann Giblet PSYCHOLOGY Weatherford
Clinton Brock Gillham HEALTH CARE ADMINISTRATION Sentinel
Gregory Thomas Grant Jr. PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Weatherford
Crystal Dawn Long Guest B.S. IN HEALTH SCIENCES Altus
Jon Gunn PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Parker, CO
Dwayne A. Hack B.S. IN HEALTH SCIENCES Wright City
Sarah Elizabeth Hale PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Weatherford
William Robert Haley RECREATION LEADERSHIP Carter
ShenaJoVon Hammack HEALTH CARE ADMINISTRATION Leedey
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Bryon Joseph Hammer INDUSTRIAL TECHNOLOGY Shi diet
Justin Lee Harbour INDUSTRIAL TECHNOLOGY Nowata
Rachel Ann Roberts Harper B.S. IN HEALTH SCIENCES Weatherford
Jessica Lynn Heflin PSYCHOLOGY Russellville, AR
Diane C. Hernandez HEALTH CARE ADMINISTRATION Dallas, TX
Lynda LuAnn Hills PSYCHOLOGY Weatherford
Chad Michael Hoffman COMPUTER SCIENCE-COMP SCI. EMPH. Weatherford
Sarah L. Holcomb PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Muskogee
Matthew Gene Hoover PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Burkburnett, TX
Michael Edward Hulsey B.S. IN HEALTH SCIENCES Weatherford
Megan Rene' Jackson HEALTH CARE ADMINISTRATION Hobart
Heather Rashel James B.S. IN HEALTH SCIENCES Oklahoma City
Jimmy Ray Jenkins B.S. IN HEALTH SCIENCES Watonga
Andrew Brent Johnson PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Weatherford
Candice Renae Johnson HEALTH CARE ADMINISTRATION Cordell
Dustin Clark Johnson B.S. IN HEALTH SCIENCES Enid
Kyle Steven Johnson PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Weatherford
Nathan Scott Kinney INDUSTRIAL TECHNOLOGY Yukon
Kascy Dwayne Kliewer PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Weatherford
Lindy J. Tinney Kromer B.S. IN HEALTH SCIENCES Weatherford
Laban Ray Lack B.S. IN HEALTH SCIENCES Mountain View
Max Lloyd Lanier PSYCHOLOGY Weatherford
Donna G, Bryant Lawrence COMPUTER SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Loyal
Sylvia Franks Lee PSYCHOLOGY Clinton
Colby Chris Lindamood INDUSTRIAL TECHNOLOGY Hydro
Loran Lindsey Latham Long PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Altus
Nathaniel T. Long PARKS AND RECREATION MANAGEMENT El Reno
Weston Joseph Lorance COMPUTER SCIENCE-COMP SCI. EMPH. Yukon
Audra Lavern Lowrance PARK LAW ENFORCEMENT Sayre
Lisa Marie Lucus PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Mountain View
Carolyn Elizabeth Lumpkin PSYCHOLOGY Weatherford
Shirleen E. Mackety HEALTH CARE ADMINISTRATION El Reno
Desmond E. Madden INDUSTRIAL TECHNOLOGY Weatherford
Larissa Lee Mainers PSYCHOLOGY McLoud
Jay K. Manning RECREATION LEADERSHIP Sayre
William David Masopust ENGINEERING TECHNOLOGY Oklahoma City
Janet Annette McClanahan PSYCHOLOGY Meeker
Carter Ellis McDonald PARK LAW ENFORCEMENT Weatherford
Mason Cole McNeill PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Thomas
Matthew Carl Mears PSYCHOLOGY McLoud
Alex E. Medgaarden B.S. IN HEALTH SCIENCES Yukon
Dru Allen Melvin PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Tryon, NE
Jennifer Dee Mogg B.S. IN HEALTH SCIENCES Lookeba
Brittany Ann Moody B.S. IN HEALTH SCIENCES Oklahoma City
Michael David Moore PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Cordell
Melissa SueAnne Morgan PSYCHOLOGY Oakwood
Jessica Ann Robertson Mouser PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Hooker
Christi Lynn Myers B.S. IN HEALTH SCIENCES Hobart
Jahnvi M. Naik HEALTH CARE ADMINISTRATION Oklahoma City
Bobby Lance Nailon RECREATION LEADERSHIP Gage
Simon W. Ngari COMPUTER SCIENCE-COMP SCI. EMPH. Greenwood, IN
Jennifer Mai Nguyen B.S. IN HEALTH SCIENCES Arlington, TX
Kyle Jordan Nonast PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Cordell
Terri Ann Ogles COMPUTER SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Elk City
Ryan Cliff Ommen PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Leedcy
Carl Jerome Overholser COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. El Reno
Hiren Jagdish Patel COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Zambia
Jason Scott Pelz PARK LAW ENFORCEMENT Wichita Falls, TX
Aaron D. Pendergraph INDUSTRIAL TECHNOLOGY Mountain Park
Robert Lee Penner II PARK LAW ENFORCEMENT Weatherford
Amanda R. Holley HEALTH CARE ADMINISTRATION Elk City
Jarred Dale Pettijohn COMPUTER SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Chickasha
Braden Coy Potter INDUSTRIAL TECHNOLOGY Leedey
Natasha Lynne Potter B.S. IN HEALTH SCIENCES Elk City
Clifford H. Prichard BUSINESS ADMIN Weatherford
Joshua Tavis Priddle B.S. IN HEALTH SCIENCES Weatherford
Eric Lee Pritchard PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Mountain View
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Chad O. Pugh PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Weatherford
Jack Brady Quisenberry II INDUSTRIAL TECHNOLOGY Weatherford
Angela Dawn Raines B.S. IN HEALTH SCIENCES Weatherford
Jessica Gail Walker Read B.S. IN HEALTH SCIENCES Red Oak
Mary Elizabeth Rhynerson B.S. IN HEALTH SCIENCES Elk City
Wayne Eugene Ridenour PSYCHOLOGY Weatherford
Tiffany LeAnn Kurtz Roberts ENGINEERING TECHNOLOGY Geary
Kimberly Lynn Robertson B.S. IN HEALTH SCIENCES Yukon
Brandi Croy Roper HEALTH CARE ADMINISTRATION Weatherford
Tony Allan Sauter PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Blanchard
London Wayne Scales PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Eakly
Katrina Jenee’ Schollenbarger PSYCHOLOGY Sentinel
Paul Anthony Schones INDUSTRIAL TECHNOLOGY Canute
Kristopher Lee Seal ENGINEERING TECHNOLOGY Taloga
Gabriel Martin Seeley RECREATION LEADERSHIP Edmond
Samuel Grant Seybold B.S. IN HEALTH SCIENCES Weatherford
Caleb Mathew Shoaf PSYCHOLOGY Yukon
Christopher Michael Simmons RECREATION LEADERSHIP Iowa Park, TX
Stacy Ann Simon HEALTH CARE ADMINISTRATION Yukon
Shawn Allen Simpson INDUSTRIAL TECHNOLOGY Thomas
James Allan Skinner INDUSTRIAL TECHNOLOGY Weatherford
Stormi Lanise Smelley PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Rush Springs
Steven D. Smith PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Sayre
Steven Wayne Smith II PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Adrian, MO
Jeremiah D. Starkey B.S. IN HEALTH SCIENCES Amarillo, TX
Justin Don Steckman PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Carnegie
Steven Paul Stermer PSYCHOLOGY Arapaho
Jordan Joseph Stewart INDUSTRIAL TECHNOLOGY Clinton
Anthony Harold Stobbe B.S. IN HEALTH SCIENCES Weatherford
Blake D. Stocking PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Fairview
Makaylin Valene Scott Sweet PSYCHOLOGY Weatherford
Tammy Dee Harbeston Swickey PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Canute
Colby Lynn Tackett PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Granite
Emily Beth Tackett B.S. IN HEALTH SCIENCES Ponca City
Marshall Lane Taylor PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Yukon
Candace Denise Beatrice Thomas COMPUTER SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Frederick
Debra Kay Olson Thomas PSYCHOLOGY Corn
Jim Thomas PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Elk City
Joshua Paul Thomas ENGINEERING TECHNOLOGY Elk City
Jyme Denise Thomas RECREATION LEADERSHIP Weatherford
London J. Thompson PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Odessa, TX
Richard Tyler Thompson B.S. IN HEALTH SCIENCES Yukon
Jacqueline Karen (Davies) Thunderbull PSYCHOLOGY Clinton
Jenae Nichole Mincher Tindell PSYCHOLOGY Weatherford
Janet Vega PSYCHOLOGY Enid
Thao Vu B.S. IN HEALTH SCIENCES Carrollton, TX
Dustin Lee Wall PARK LAW ENFORCEMENT Collinsville
Rhonda Denise Waters PSYCHOLOGY Weatherford
Benjamin Russell Watkins B.S. IN HEALTH SCIENCES Inola
Richard Doane Watkins B.S. IN HEALTH SCIENCES Fairview
Matthew B. Wed man B.S. IN HEALTH SCIENCES Yukon
Michel Dean Werkmeister RECREATION LEADERSHIP Turpin
Daniel Alan West B.S. IN HEALTH SCIENCES . Weatherford
Gail Wilcox COMPUTER SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Clinton
Jeremy Ray Wilczek ENGINEERING TECHNOLOGY Hitchcock
Chasidy Louise Gregory Williams PSYCHOLOGY Cordell
Leslie Amanda Williams PSYCHOLOGY Clinton
Jordan Lee Williamson RECREATION LEADERSHIP Elk City
Alexander William Wilson ENGINEERING TECHNOLOGY Hydro
Casey Ann Wilson PSYCHOLOGY Duke
Claudia Ann Wright HEALTH CARE ADMINISTRATION Weatherford
Cody Lee Zepeda B.S. IN HEALTH SCIENCES Winslow, AR
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION
Cole Brandon Allison HEALTH, PE, AND RECREATION Washington
Amanda Elizabeth Anderson ELEMENTARY EDUCATION Fort Cobb
Amberly Lynn Passmore Babbitt ELEMENTARY EDUCATION Edmond
Gaileah Gaye Gailey Baldwin SPECIAL ED Thomas
Krisral Diane Damron Bawden SPECIAL ED Elk City
Dustin Kyle Bennett NATURAL SCIENCES Yukon
Sarah Elizabeth Bergman ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Jacob Matthew Bible SPECIAL ED Oklahoma City
Matthew Kyle Bolz NATURAL SCIENCES Covington
Rebecca Lynn Booth ELEMENTARY EDUCATION Elk City
Kristina Lynn Boswell ELEMENTARY EDUCATION Ardmore
Melita Lea Bowman SPECIAL ED Clinton
Mendy Sue Brinson HEALTH, PE, AND RECREATION Ringwood
Jason Eli Brooks HEALTH, PE, AND RECREATION Weatherford
Brandi Nicole Pope Brown ELEMENTARY EDUCATION Sayre
Lola Diane Zalasar Brumbelow ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Chris L. Burns HEALTH, PE, AND RECREATION Eufaula
Christopher Randall Chaddick TECHNOLOGY EDUCATION Allen , TX
Jeniece L. Chadwell ELEMENTARY EDUCATION El Reno
Amber Nicole Chai ELEMENTARY EDUCATION Oklahoma City
Cheryl Lynn Hooley Coffey ELEMENTARY EDUCATION Stillwater
Amber Dawn Smith Coker ELEMENTARY EDUCATION Arnett
James Robert Coleman HEALTH, PE, AND RECREATION Watonga
Audrey Carol Pierot Davidson ELEMENTARY EDUCATION El Reno
Kori Brianne Davis ELEMENTARY EDUCATION Kingfisher
J ’Cinda Maureen Jackson Dugger SPECIAL ED Hollis
Sarah Helen Duree ELEMENTARY EDUCATION Del City
John William Erickson HEALTH, PE, AND RECREATION Oklahoma City
Chrisinda Dawn Sanders Fairless ELEMENTARY EDUCATION Sayre
Jerusha Janan Fawver SPECIAL ED Arapaho
Dustin Anthony Fixico HEALTH, PE, AND RECREATION Altus
Stephanie Jill Fixico ELEMENTARY EDUCATION Blair
Ranson Ty Gearreald HEALTH, PE, AND RECREATION Elk City
Elizabeth Ann Driver Goodman ELEMENTARY EDUCATION Elk City
Lisa Nicole Holland Grant SPECIAL ED Weatherford
Melissa Rachelle Gribble ELEMENTARY EDUCATION Altus
Sarah Ruth Hamilton ELEMENTARY EDUCATION Man gum
Sarah Ann Klein Harp ELEMENTARY EDUCATION Hinton
Ashley M ’kale Crabb ELEMENTARY EDUCATION Sherman, TX
April Janell Hoehner ELEMENTARY EDUCATION Yukon
Jamie Brooke Hollingsworth ELEMENTARY EDUCATION Carnegie
Kayla Jonette Horn ELEMENTARY EDUCATION Hydro
Eva May Horton ELEMENTARY EDUCATION Kingwood, TX
Diana Lee Boyd Isom ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Rebecca Jane Jaques ELEMENTARY EDUCATION Hinton
Arra Dawn Johnson ELEMENTARY EDUCATION Yukon
Jessica Lynn Johnson SPECIAL ED Roosevelt
Sue Ann Jones Johnson ELEMENTARY EDUCATION Wheeler, TX
Larra Jean Kaspereit ELEMENTARY EDUCATION Duncan
Misty Lyn Igo ELEMENTARY EDUCATION Snyder
Melissa Dawn Kilhoffer ELEMENTARY EDUCATION Carter
Jeffery Todd King HEALTH, PE, AND RECREATION Clinton
Tracy Lynn Berry King ELEMENTARY EDUCATION Lone Wolf
Kathryn Danielle Kolar SPECIAL ED Union City
Bettina Nicole Krym ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Randi Sue Leonard HEALTH, PE, AND RECREATION Weatherford
Tifianey Brooke Lightfoot ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Emily Marie Long ELEMENTARY EDUCATION Custer City
Kimberly Ruth Macemon SPECIAL ED Mustang
Casey R. Mappes NATURAL SCIENCES Oklahoma City
Janet Dian Marks ELEMENTARY EDUCATION Omega
Calley Ann Kincannon Martinez ELEMENTARY EDUCATION Shamrock, TX
Sarah E. Cornell McCollom ELEMENTARY EDUCATION Clinton
Karie Lynne McGavock HEALTH, PE, AND RECREATION Bedford, TX
Heidi Jo Schmidt McManaman ELEMENTARY EDUCATION Dill City
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Kathleen Michelle Annette Merilatt ELEMENTARY EDUCATION Sayre
Rebecka Vern Smith Mitchum ELEMENTARY EDUCATION El Reno
Lindsey Rae Scheffler-Morgan SPECIAL ED Watonga
Tim Ernest Moss ELEMENTARY EDUCATION Mutual
Karie Marie Mueggenborg ELEMENTARY EDUCATION Okarche
Jillien Jannelle Niles ELEMENTARY EDUCATION Altus
Miranda Nicole Nowlin ELEMENTARY EDUCATION Mustang
Heidi Kristina Raemhild Oliver ELEMENTARY EDUCATION Burns Flat
Johnna Ann Osborn SPECIAL ED Mountain Park
Jennifer Anne Liesemeyer Overfield SPECIAL ED Weatherford
Mandy Marguerite Overstreet ELEMENTARY EDUCATION Altus
Jacinda Lee Padgett MATHEMATICS Weatherford
Jennifer Dyan Page ELEMENTARY EDUCATION Purcell
Mary Rose Parizek ELEMENTARY EDUCATION Yukon
Kelly Dayle Clough Pauling ELEMENTARY EDUCATION Clinton
Leslie Renee Crume Perry ELEMENTARY EDUCATION Mountain Park
Jeffrey Wayne Peters HEALTH, PE, AND RECREATION Corn
Bryan Scott Poole HEALTH, PE, AND RECREATION Oklahoma City
Deshante Roxie Ralph ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Kacie Lynn Ralph ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
RJionda Renae Resendez ELEMENTARY EDUCATION Clinton
Kayla Hope Richter MATHEMATICS Burkburnett, TX
Bonnie G. Wininger Ridley ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Jordan Lee Rinehart HEALTH, PE, AND RECREATION Geary
Sarah Beth Robinson ELEMENTARY EDUCATION Canton
Amanda Denae Sampley ELEMENTARY EDUCATION Piedmont
Samantha J. Johnson Sander ELEMENTARY EDUCATION Seiling
Scott Allen Shackelford SPECIAL ED Perryton, TX
Kishia Marie Sharp ELEMENTARY EDUCATION Elk City
Danielle Renae Horn Shaw ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Tonya Danielle Shea ELEMENTARY EDUCATION Lexington
Kristen Diane Daugherty Siemens ELEMENTARY EDUCATION Clinton
Leia Renea Sisemore ELEMENTARY EDUCATION Mustang
Melanie Ann Gray Snodgrass SPECIAL ED El Reno
Rebecca Michele Sparks SPECIAL ED Anadarko
Cassie Nicole Straub ELEMENTARY EDUCATION Lone Wolf
Jaci Gayle Wright SPECIAL ED Marlow
Krista Diane Sweeney Taylor ELEMENTARY EDUCATION Oklahoma City
Sara Delaura Taylor ELEMENTARY EDUCATION Lookeba
Margaret Louise Tucker HEALTH, PE, AND RECREATION Altus
Danielle Marie Van ELEMENTARY EDUCATION Bartlesville
Rebecca J. Vanover ELEMENTARY EDUCATION Oklahoma City
Mary Ellen Webb ELEMENTARY EDUCATION Mountain View
Donna L. Whetstone SPECIAL ED Yukon
Brenda Kay Sasser Whitley ELEMENTARY EDUCATION Cheyenne
Andrea Marie Williams ELEMENTARY EDUCATION Watonga
Weston W. Winters HEALTH, PE, AND RECREATION Altus
Amber Dawn Wood ELEMENTARY EDUCATION Elk City
BS HEALTH INFORMATION MANAGEMENT
Loralee Sue Archer Carter 
Cheryl Ann Smith DeRamus 
Rachel Erin Enfield 
Kim A. Gardner Kingsbery 
Alison Rac Low 
Amanda Diane Powers 










BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING
Alberta Akosua Amoah Oklahoma City
Erin Renee Bagwell Eldridge, MO
Angela Dawn Pope Bailey Hydro
Susan Lynn Spaeth Bedwell Okeene
Jo-Anna Coppin Blankenship Altus
Mark Allan Brickmann Yukon
Lauren Amber Brown Oklahoma City
Heather Ann Burr Hydro
Barry Ray Carder Weatherford
Cricket Laine Cook Cordell
Jacquelyn Kay Dalke Burkburnett, TX
Kristi Jo Darling Elk City
Tiffany Dyan Davis Del City
Victoria Sue Dean Sayre
Mahlet Dejene Stillwater
Chandni A. Desai Zambia
Mary Ann Dobrinski Fay
Farren Brooke Evetts Cordell
Roy Gene Foust Weatherford
Heather Ranae Hursh Yukon
Jeannia Kay Giblet Jackson Rocky
Lillian Nicole Lang Weatherford
Morgan Michelle Lee Wakita
Helen Anne Henson Lynch Edmond
Natasha Corren Malone Beaver
Michele Lynn Hastey McLcmore Colony
Kara Grace Oldenburg Weatherford
Jamie Ann Petree Roper Weatherford
Amber Dawn Ruiz Clinton
Kelsey Ray Schumacher Plainview, TX
Morgan Nicole Sides Weatherford
Cheryl Delea Smith Erick
Sheffield Wise Southall Weatherford
Angela Brooke Stegall Weatherford
Elizabeth Ann Lando Stephens Altus
Dennis Austin Ward Hydro
Claudia Jean Merrill Whetstone Clinton
BACHELOR OF SOCIAL W ORK
Randi Dawn Boyer Fairvicw
Brooke Erin Bright Hydro
Michelle Lynn Brown Clinton
Sunnye Elizabeth Loar Cope Tipton
Shasta Tomeka Davis Clinton
Meara Kathleen Eaton El Reno
Aaron Darnell Godsey Wichita Falls TX
Melissa Darlene Jackson Elk City
Lee J. Kirkpatrick Crestview, FL
Bobbi Jo Riegel Koehn Weatherford
Jennifer Marie Maldonado Weatherford
Samantha Rae Mitchell Hinton
Tammy Lynn Lawrence Newman Tupelo
Myra Kay Stokes Rowell Calumet
Savannah Marie Kimble Schones Weatherford
Cindy Renae Severn Hydro
Betty Virginia Sasser Weitzel Weatherford
Timothy Joel White Oklahoma City
Yolanda Marie Chavez Woods El Reno
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BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION
Casey Robert Adams ACCOUNTING-BBA Weatherford
Carl Lance Alexander MANAGEMENT-BBA Union City
Ty Derek Anderson FINANCE-BBA Minco
Brandon C. Asberry MARKETING-BBA Flint, TX
Techaba Wasi Asombang MANAGEMENT-BBA Zambia
Jason Michael Beal ACCOUNTING-BBA Yukon
Eloise Godwin Beasley MARKETING-BBA Weatherford
Mykaia Shaye Hall Bennett GENERAL BUSINESS Shamrock, TX
Haley Beth Berry FINANCE-BBA Weatherford
Donita Kaye Birch ACCOUNTING-BBA Gracemont
Ryan William Black FINANCE-BBA Enid
Charles Claude Bolds FINANCE-BBA Liberty, TX
Tiffany Michele Booth MARKETING-BBA Hydro
Natalie Ann Boyett MARKETING-BBA Weatherford
Melinda Lee Boyiddle FINANCE-BBA Carnegie
Mary Elizabeth Briscoe MANAGEMENT-BBA Altus
Shelbie Nell Brown MARKETING-BBA Cordell
Nathan Daniel Broyles ACCOUNTING-BBA Woodward
Robert Lewis Bybee MANAGEMENT-BBA Mustang
Cory Allen Campbell MANAGEMENT-BBA Corona, CA
Shaia Dee Campbell MANAGEMENT-BBA Weatherford
Travis Rex Cantrell GENERAL BUSINESS Sapulpa
Andrew James Cantu GENERAL BUSINESS Cordell
Leah Anne Churchwell MARKETING-BBA Hollis
Tisha Airlene Clark MARKETING-BBA Chester
Donald Scott Claussen MANAGEMENT-BBA Thomas
Emily Renee Schmitz Cleek MARKETING-BBA Weatherford
Colt Ryon Clinesmith MARKETING-BBA Chester
Sean Michael Connelly GENERAL BUSINESS Weatherford
Ben Rhett Copeland MANAGEMENT-BBA Catoosa
Kerri Nicole Moon Copus MANAGEMENT-BBA Carnegie
Shana Sue Schoenhals Cox FINANCE-BBA Shattuck
Cyle Lynn Crosnoe MANAGEMENT-BBA Weatherford
Leah Kae Crosnoe ACCOUNTING-BBA Altus
Audra Nicole Davis MANAGEMENT-BBA Weatherford
Cassandra Louise Davis ACCOUNTING-BBA Edmond
Joseph S. Davison GENERAL BUSINESS Okarche
Pedro Ivan DeLeon FINANCE-BBA Eakiy
Lance Gregor)' DeSpain MANAGEMENT-BBA Woodward
Angie Marie Grammer Deviney ACCOUNTING-BBA Weatherford
Tanner Ray Dewald FINANCE-BBA Mooreland
Waco Joe Diffendaffer MARKETING-BBA Rocky
Connie Michelle Dirickson FINANCE-BBA Hammon
Melissa Christine Donley ACCOUNTING-BBA Chickasha
Ernest Arnold Dore FINANCE-BBA West Indies
Ricky Leon Ellis Jr. MANAGEMENT-BBA Burns Flat
Nikki Lynn Payne Farrar MANAGEMENT-BBA Kingfisher
John Daniel Ferguson FINANCE-BBA Pawhuska
John W. Fitzsimmons FINANCE-BBA Cleo Springs
John W. Fitzsimmons ACCOUNTING-BBA Cleo Springs
Jason Ferral Floyd MANAGEMENT-BBA Weatherford
Cory Paul Givens MANAGEMENT-BBA Oklahoma City
Colyn F. Goodwin MANAGEMENT-BBA Altus
Laura Lee Griesei MANAGEMENT-BBA El Reno
Silvia Gutierrez Araiza MANAGEMENT-BBA Altus
Kimberly D. Ham MARKETING-BBA Weatherford
Kenneth Matthew Taylor Hamilton MANAGEMENT-BBA Yukon
Marshall Dylan Hargis MANAGEMENT-BBA Grandfield
Michael Dean Hart MARKETING-BBA Oklahoma City
Luke William Hartfield MANAGEMENT-BBA Watonga
Emily Lynn Henry FINANCE-BBA Butler
Dustynjohn Hoffman MANAGEMENT-BBA Clinton
Jessi Lee Houston FINANCE-BBA Tucson, AZ
Robert Matthew Howard MARKETING-BBA Weatherford




















































Sonya K. Nevaquaya Reyes
Peyton Dale Rhude
Renissa Kay Spain Roberts
Daniella Rose Rogers






Melissa Nicole Dresser Settles
Carrie Louise Fry Shackelford
Abbra Megan Shivers











































































































































Whitney Jean Wynn Snow MANAGEMENT-BBA Man gum
Hope Donn Snowder MANAGEMENT-BBA Canute
Kristi L. McCarther Taylor ACCOUNTING-BBA Clinton
Andrew Lawrence Terrel MANAGEMENT-BBA Weatherford
Crystal Rae Bagby Theis ACCOUNTING-BBA Weatherford
Deborah Evangaline Theodore ACCOUNTING-BBA Weatherford
Cheri Lea Thomason FINANCE-BBA Weatherford
Diane Renee Luttmer Walters ACCOUNTING-BBA Burns Flat
Brandi Michelle Ward MANAGEMENT-BBA Oklahoma City
Roddrick Andrea Sheppard MANAGEMENT-BBA Amarillo, TX
Julie Joy Weichel MANAGEMENT-BBA Colony
Shea Keller Wesson MARKETING-BBA Norman
Chris W. Whorton GENERAL BUSINESS Weatherford
Amber Dawn Willingham ACCOUNTING-BBA Weatherford
Chase Landon Wilson MANAGEMENT-BBA Anadarko
Komlan Yayra Wussinu FINANCE-BBA Weatherford
Lei Aricka Wylie MANAGEMENT-BBA Larue, TX
Shannon Leigh Anderson Yowell MARKETING-BBA Elk City
B.S. IN ATHLETIC TRAINING
Gregory G. Bingham ATHLETIC TRAINING Weatherford
Scott Thomas Bogun ATHLETIC TRAINING Midwest City
Minnie Raylee Bookout ATHLETIC TRAINING Burns Flat
Adrina Lynn Carter ATHLETIC TRAINING Weatherford
Kasey L. Clymer ATHLETIC TRAINING Guthrie
Renee' Michelle Connely ATHLETIC TRAINING Broken Arrow
Morgan Greer Donley ATHLETIC TRAINING Leedey
Kristy Dawn Finley ATHLETIC TRAINING Elk City
Jessica Ann Fleming ATHLETIC TRAINING Norman
Christina June Foraker ATHLETIC TRAINING Moore
Michael Dain Foster ATHLETIC TRAINING Hollis
Christopher Douglas Kromer ATHLETIC TRAINING Devol
Mitchell Wade McLaughlin ATHLETIC TRAINING Blair
Brian Lynn Nye ATHLETIC TRAINING Cookson
Kristy Lee Fleshman Nye ATHLETIC TRAINING Anadarko
Joel Daniel Saulsberry ATHLETIC TRAINING Pleasanton, KS
Jesus Angel Trejo ATHLETIC TRAINING Meno
William Leander Walker ATHLETIC TRAINING Tipton
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
Brian David Allen Stayton, OR
DeAnn Jane Beauchamp Arapaho
Kari Kay Catlett Clinton
John D. Cleek Weatherford
Brian Keith Flanagan Arnett
Travis Paul Mangum Yukon
Brenda Kaye Fowler Rebarchik Alva
Skye Nicole Bishop Sikes Clinton
Heather Nicole Barnes Thomas Duncan
Felicia Dawn Mondoux Washington Enid
Lana Brooke Yount Hobart
MASTER OF EDUCATION
Kyndra Dawn Hensley Allen 
Tim Scott Allen 
Tracy Ann Allen






Teresa Ann Holloway Bledsoe




Rebecca Lynn Young Brown
Ryan Lee Burkett
Angela Camille Hardy Caler
Keli Dawn Avant Cartwright
Larry Dean Case
Marcus Richard Chapman




Jamie Amanda Zucksworth Eaton




Skye St. Paul Hodgson Grimes
Allyson Jo Brewer Helm
Tracy Elizabeth Koeninger Henry







Tara Dawn Burgess Kauk
Sheryl Rene’ Shannon Keck
Diana Louise (Neeley) Ketchum









Nancy J. Weatherford Marquardt
Kelly Sue Mugg Martin
Linda Claudette Shafer Mashburn





Lisa Denise Oldfield Nordquist
Debra Lynn King North
M. Andrew North









SCHOOL PSYCHOMETRIST M.E. 


















SCHOOL COUNSELING M.E. 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 














































































































Christy Diane Davis Self
Mark M. Shadaram
Sharia Denise Johnson Sharp
Karla Jane Cannon Shelby
Jan Beatrice Williams Shiever
Janet L. Goodman Silkey
Josh William Snider
Bradley Scott Southall




Kellie LaNell Ahern Thomas








Maranda Dru Sheets Wilson
Troy Ray Wittrock
Stacy Michelle Womack
Lynn Marie Lippoldc Zucksworth








TECHNOLOGY SEC EDUCATION 






SCHOOL COUNSELING M.E. 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
SCHOOL COUNSELING M.E. 
SCHOOL COUNSELING M.E. 
SCHOOL COUNSELING M.E. 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 







Dakota John Horn 






M.S. IN SCHOOL PSYCHOLOGY
Lisa Marie McConnell Jones 
Jacquelyn Rae Lucas 
D’Ann Fleming Rose 
Leigh Renee' Pendergraft Sawyer
MASTER OF EDUCATION (NON CERTIFICATION)
Cindi Renee Lees Albrighcson 
Kimberly Gail Anderson 
Ethan Alexander Auge 
Joe R. Bradley 
Jeremy Allan Cantrell 
Travis Rex Cantrell 
James Joseph Michael Carver 
Brandy Decann Chancellor 
Kenna Lee Cooper Chennault 
Paula Ann Coy Cornelius 
Robert Kevin Denison
TECHNOLOGY
COMMUNITY COUNSELING M.E.Non-Cert 
PARKS & RECREATION MANAGEMENT 
HEALTH. PHYSICAL EDUCATION & REC 
PARKS & RECREATION MANAGEMENT 
SOCIAL SCIENCES 
MATHEMATICS
PARKS & RECREATION MANAGEMENT 






















































Courtney Diane Hill Dunn ENGLISH Weatherford
Katie Lauren Franklin SCHOOL COUNSELING M.E. (NON-CERT) Lawton
James Giticha Gichuki SOCIAL SCIENCES Kenya
Julie Beth Goins PARKS & RECREATION MANAGEMENT Enid
Aaron Alvin Gray PARKS & RECREATION MANAGEMENT Mustang
Brandon Michael Guptill SPORTS MANAGEMENT Oklahoma City
William Kelley Harris, Jr. COMMUNITY COUNSELING M.E.Non-Cert Anadarko
Debra Marie Goble Heddlesten COMMUNITY COUNSELING M.E.Non-Cert Carnegie
Joseph Lee Keefer COMMUNITY COUNSELING M.E.Non-Cert Bethany
Rachael Lynn Hull Lowery COMMUNITY COUNSELING M.E.Non-Cert Elk City
Mika Danielle Magill SOCIAL SCIENCES Weatherford
Jamie JaLane McPherson COMMUNITY COUNSELING M.E.Non-Cert Cement
Marlena Lynn Mendez SOCIAL SCIENCES Sayre
Jo Ressa Middick PARKS & RECREATION MANAGEMENT Mountain Park
Elsa Eleanor Morris COMMUNITY COUNSELING M.E.Non-Cert Cordell
Jason Scott Pelz PARKS & RECREATION MANAGEMENT Wichita Falls, TX
Krista Kay Plummer Riley SCHOOL COUNSELING M.E. (NON-CERT) Sayre
Laurence Joseph Raunikar ENGLISH Wilburton
Jayericia Christa Jefferson Rawls EARLY CHILDHOOD EDUCATION Clinton
Samuel Reade Schumpert SPORTS MANAGEMENT Poteau
Kaysee Dee Sheperd ENGLISH Canute
William Mitchell Tindell ENGLISH Burns Flat
Vanessa Villanueva-Nnanna SOCIAL SCIENCES Clinton
Kymberli Gene Ward ENGLISH Weatherford
Wesley D. Warren PARKS & RECREATION MANAGEMENT Weatherford
Fernando Zamarripa EDUCATIONAL ADMINISTRATION Sayre
COLLEGE OF PHARMACY
DOCTOR OF PHARMACY
Dusty James Allen El Reno
Laura Elizabeth Anderson Sayre
Susan Ashley Bagby Kinsley, KS
Dara Anise Clayton Banister Mangum
Brandon Keith Barker Mount Vernon, MO
Anna Louise Bayer Gainesville, TX
Halee D. Beasley Clinton
Lisa Marie Fischer Benham Covington
Jeremy Mark Bennight Elk City
Deepa D. Bhakta Mulcshoe, TX
Matthew Lee Bird Yukon
Amanda Lei Bradshaw Sterling
Amanda Joyce Brewer Weatherford
Nicole Suzanne Brooks Orlando, FL
Duscin Heath Brown Perryville, AR
Rodney Lee Brumbelow Weatherford
Lisa R. Bullard Muskogee
Amanda Kate Burns Eufaula
Heather Dawn Anderson Carden Oklahoma City
Sonya Kay Thornbrough Carlson Elk City
Wendi Dawn Chandler Mustang
Keith Lee Chastain Weatherford
Phuoc H. Chung Oklahoma City
Melanie Kay Wessels Claborn Chickasha
Andrea Lauren Clem Oklahoma City
Dennis Allen Curtis Yukon
Amy Lee Deckard Sadler, TX
Colby Lynn Dirickson Edmond
Jennifer Michelle Dixon Clovis, NM
Quynh H. Do Broken Arrow
Christopher Michael Duff Krebs
Amy Dawn Parker Dwiggins Owasso
Cynthia Marie Ellis Arlington, TX
Linda Marie Moreno Escalera Moore
Caleb Woods Fairchild Durant
Jennifer Erin Frogge’ Pam pa, TX
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Jesus Pena Galvan Tulsa
Robin Elliott Garmon Altus
Gretchen Elbe Glaspy Conroe, TX
Sarah A. Goeringer Foss
Brian Fredrick Goodwin Jenks
Ashley Lynn Hausam Tulsa
Charles Matthew Hearon Durant
Christina L  Hernandez El Paso, TX
Katy Laurissa Herndon Goddard, KS
Courtney Celeste Hicks Seminole, TX
Tony David Hudgins Denison, TX
Lindsey Meghan Jackson Oklahoma City
Bessy E. Jacob Oklahoma City
Andrea Elizabeth Jadwin Salem, MO
Kandice Dawn Wilson Jeske Yukon
James Allen Kirk Yukon
Kurt Landon Knop Guymon
Mary Sarah Kunnel Duke Yukon
Adrienne K. Pearce-Lambert Levelland , TX
Sarah Marie Leiby Rocky Comfort, MO
Adam Clinton Lesher Collinsville
Lori Lyn Lively Stillwater
Jeremy Shawn Logan Rule, TX
Andy D. Luginbill Oklahoma City
Jodi Pat Dennis Mandrell Snyder, TX
James Mathew Meadors Oklahoma City
David Joshua Michaels Tulsa
Jamie Lea Mills Miller Blanchard
Matthew George Miller Blanchard
Michelle Emily Moon Kifer Yukon
Nancy Karina Rodriguez Moyeda Kingfisher
Sean T. Nguyen Rowlett, TX
Dallas M. Nimsey Anadarko
Michelle Somuah Omari Oklahoma City
Lorissa Kaye Downs Patrick Lawton
Janet Rene’c Pelzel Collinsville, TX
Patty Denise Thornhill Pena Weatherford
Kyler Ann Penner Roper Weatherford
Mickey H. Phan Weatherford
Glenda Janell Dukes Pinion Broken Arrow
Callie Diane Clark Pray Amorita
Joshua Jameson Pray Weatherford
Nathan Parker Rainey Weatherford
Andrew D. Ralph Weatherford
Derek Edward Ralph Weatherford
Sonja Lee Reynolds Gainesville, TX
Janet Denise Trostle Seratte Weatherford
Lisa Michelle Caldwell Shelton Oklahoma City
Chansouphaphone Theresa Siharath Fort Smith, AR
Amanda Crystal Mills Newalla
Jordan Wade Smith Jefferson City MO
Neil A. Staadt Tulsa
Ronal Wayne Stas Jr. Sherman, TX
Stephanie Renee Taylor Ada
Jeffrey Lee Terrell Calumet
Erin D. Layton Thompson Weatherford
Amy Denise Schmidt Thornburg Tulsa
Theresa Suzanne Thomas Tippett Lawton
Shamcll Easter Trobaugh Weatherford
Cheyenne Michelle Turman Lawton
Shannon Blaire Turman Lawton
Karen R. Waldrip Tucumcari, NM
Patrick Robert Walker Oklahoma City
Ryan Marc Wells Quanah, TX
Joshua Charles Werth Tulsa
Jaime Blake Wagner White Tulsa
Aaron Kyle Williams Fayetteville, AR
Erin Rachelle Worley Gotebo
Lyndsay Alane Wylie Larue, TX
Teresa Ke Xu Enid
Amanda Ann Yow Shepherd Elk City
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2006Distinguished Alumni
Two individuals with close ties to the physics and mathematics programs at Southwestern Oklahoma 
State University are being inducted into the SWOSU Distinguished Alumni Hail of Fame.
John W. Aaron is a 1964 graduate of SWOSU with a Bachelor of 
Science Degree in Physics and Mathematics. He began his career at 
NASA in the Flight Operations Directorate at the Manned Mission 
Center (now Johnson Space Center) in Houston. He quickly 
advanced to become Electrical, Environmental and Communications 
officer in Mission Control for the Gemini and Apollo programs.
Among his many contributions, Aaron devised the recovery for 
the power systems on Apollo 12 after the spacecraft was struck by 
lightning during launch, thus avoiding a mission abort. He also 
developed the recovery sequence for powering up the Apollo 13 
Command Module to prepare for Earth atmosphere reentry after 
the CM was shut down to preserve power following a devastating 
explosion in the oxygen tank.
Aaron led the team of engineers that developed the flight 
software for the Space Shuttle Orbiter’s onboard avionics system 
and eventually became chief of the Spacecraft Software Division. He also directed the earliest phase of the 
International Space Station program and was appointed to lead efforts to streamline and manage JSC’s 
engineering support of the Space Shuttle and ISS programs.
Aaron’s leadership led to better integration of the various NASA initiatives that provided the foundation 
for the Human Exploration and Development of Space (HEDS) initiative.
He has served as technical assistant to the director of the Johnson Space Center, manager of the Space 
Station Projects, and manager of the JSC Engineering Directorate, Systems Engineering Office.
Aaron retired in 2000 but continues to do part-time consulting work. He and his wife, Cheryl, live in 
Marble Falls, Texas.
Benny J. Hill is a 1957 graduate of SWOSU with a Bachelor of Science Degree in Physics and 
Mathematics. He started his career as a research assistant at Los Alamos Scientific Laboratory for two years 
before returning to SWOSU as a physics instructor for one year.
He then returned to Los Alamos as a staff member performing 
computational modeling of various nuclear physics and other 
processes while taking graduate courses in physics and mathematics 
from the University of New Mexico.
In 1964, he returned to SWOSU and assumed the chair’s 
position of the Physics Department which he held until 1990. His 
long and tireless service built the physics program into a nationally- 
known program which graduated 350 students. Majors in 
biophysics and engineering physics were added under his leadership 
and he started a Society of Physics Students chapter that even today 
is routinely recognized as one of the nationally outstanding chapters 
ofSPS.
Hill was very active in placing graduates in jobs or graduate 
schools and maintaining relationships with alumni to build a 
very strong SWOSU Physics Alumni Association that ensured 
placement of future graduates.
His contributions to science education went far beyond the SWOSU classroom. He was a regular 
presenter at local, regional, state and even international science fairs.
In 1985, Hill began part-time corporate defense work for BDM Corporation. Following his retirement 
in 1990, he joined the company where he managed numerous invention, design, manufacturing, testing 
and evaluation programs critical to the United States defense and security programs.
Hill retired for a second time in 2003- He now resides in Sante Fe, N.M., where he pursues interests in 
history, Indian and Spanish cultures, painting, writing and photography.
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Southwestern Oklahoma State University
